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PLANIRANE AKTIVNOSTI MUZEJA
ÐAKOVŠTINE TIJEKOM 2006. GODINE
Redovna djelatnost svih kustosa sastoji se od: sabiranja, terenskih
obilazaka i istra`ivanja, obrade, primarne zaštite i zaštite, dokumentacije gra|e i
njezine prezentacije (izlo`be), znanstvenog, stru~nog, medijskog i edukativnog
djelovanja.
Edukativna djelatnost i odnosi s javnoš}u obuhva}a rad sa korisnicima
muzejskih usluga, suradnju te stru~nu pomo} najširem krugu zainteresiranih
(školskoj i studentskoj populaciji, kulturno-umjetni~kim društvima, turistima,
najširem krugu gra|anstva…), te promocije djelatnosti Muzeja putem tiska,
radijskih i televizijskih emisija, Internet stranica, muzejskih suvenira,
predavanja, tiskovina, predstavljanja knjiga, radionica i arheoloških
rekognosciranja i zaštitnih kopanja u svrhu zaštite kulturnih dobara.
Dokumentacija muzejske gra|e bitan je segment muzejske djelatnost a
vodi se na osnovu Pravilnika o dokumentaciji muzejske gra|e donesenog 2003.
godine na osnovu Zakona o muzejima a na prijedlog Hrvatskog muzejskog
vije}a. Primjena Pravilnika obvezuje muzejske ustanove na izvršenu ra~unarsku i
informati~ku obuku, kvalitetnu ekipiranost muzeja (zapošljavanje muzejskog
tehni~ara), posjedovanje kvalitetne opreme i odre|enih programa. Kako mi to u
ovom momentu nemamo, muzejsku dokumentaciju vodimo na tradicionalni
na~in – putem upisa u knjigu ulaska, inventarizaciju i katalogizaciju predmeta.
Audio-vizualnu dokumentaciju primjenjujemo sustavno u nekoliko
zadnjih godina (snimanje svih aktivnosti vezanih za rad Muzeja, kako onih za
javnost prezentnih, tako i onih koje se ti~u istra`ivanja na terenu), ali za sada bez
potrebnih tehni~kih pomagala koje trebamo nabaviti (digitalni fotoaparat,
kamera).
Stalni muzejski postav prioritetni je zadatak svih zaposlenih u Muzeju i
njemu }emo podrediti sve naše aktivnosti. Ove godine otvorili smo stalni postav
etnologije, a kako stvari sada stoje, stalni postav kulturno-povijesne zbirke trebao
bi biti završen u prolje}e 2006. godine.
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Djelovanje u strukovnim društvima za kustose našeg Muzeja
podrazumijeva se. Djelovanje u Muzejskoj udruzi isto~ne Hrvatske obvezuje nas
na: pisanje stru~nih radova, prisustvovanju stru~nim predavanjima, izlo`bama,
radionicama, seminarima te aktivno sudjelovanje s ciljem što boljeg
pozicioniranja muzejske struke u društvu.
Publicisti~ka i izdava~ka djelatnost stru~nih radnika Muzeja ogleda se
kroz pisanje stru~nih i znanstvenih radova iz razli~itih disciplina kompatibilnih
muzejskoj struci (arheologija, povijest, etnologija, povijest umjetnosti…). Ti
radovi objavljuju se u razli~itim publikacijama, u katalozima, novinama,
~asopisima, zbornicima, revijama i knjigama. Muzej Ðakovštine izrazito je
aktivan kao nakladnik. Samo u zadnjih nekoliko godina izdali smo pet knjiga,
desetak kataloga, a kustosi muzeja objavljivali su svoje radove u gotovo svim
gore navedenim tiskovinama.
Terenski rad o~ituje se, prije svega, kroz zaštitna arheološka iskopavanja
na podru~ju Štrbinaca, koja }e se najvjerojatnije vršiti i tijekom 2006. godine, te
kroz rad etnologa po selima Ðakovštine gdje se od zaborava nastoje otrgnuti
segmenti tradicijskog `ivota. Radovi na koridoru od Ma|arske do Jadrana upravo
su po~eli, a mogli bi trajati i nekoliko godina.
Izlo`bena djelatnost mo`da nije najva`nija, ali je za javnost (uz predavanja,
predstavljanje knjiga, radionice i izdava~ku djelatnost) najprezentnija aktivnost
Muzeja, aktivnost kroz koju se stje~e op}i utisak o zastupljenost Muzeja u
kulturnom `ivotu grada. Zbog toga je i nama zna~ajna, tim više što je ona obi~no
finalizacija odre|enog istra`iva~kog rada na kojem se mjesecima, nerijetko i
godinama radi. I za slijede}u godinu planiramo više autorskih i drugih izlo`aba.
Izlo`be koje predla`emo za 2006. godinu:
1. Naši prvi 55. godina (povodom 55. g. rada Muzeja i 40 g.
Ðakova~kih vezova
2. Izlo`ba u suradnji sa Austrijskim kulturnim centrom (ili koncert)
3. Izlo`ba slika ak. slikarice Sanje Reš~ek
4. Izlo`ba grafika Vergilija Nevjesti}a
5. Izlo`ba o `ivotu i radu Vladimira Prebega
6. Arheološka izlo`ba
(iz našeg fundusa ili preuzeta iz drugih muzeja)
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Ostale izlo`be u ovom momentu nismo u stanju to~no definirati, no
vjerojatno }e ih biti, i to kao plod razmjene sa drugim, ponajprije slavonskim
muzejima.
Ostale javne djelatnosti tijekom 2006.
1. Predavanja (izme|u ostalog o rezultatima arheoloških iskopavanja)
2. Predstavljanje knjiga
3. Koncert suvremene i tradicijske glazbe
4. Etno radionice
Nakladni~ka djelatnost
Uz spomenute (autorske) izlo`be tiskat }emo kataloge, a od ostalih
publikacija “Vodi~ stalnog etnografskog postava”.
U suradnji s kustosima Muzeja plan aktivnosti tijekom 2006. godine izradio
ravnatelj Muzeja.
Mr. sc. Borislav Bijeli}
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